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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian identifikasi unsur dalam ikan bakar menggunakan Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive
X-ray Spectroscopy (SEM-EDS). Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan unsur dalam arang
tempurung kelapa dan ikan bakar. Pada penelitian ini digunakan  arang tempurung kelapa, ikan tongkol yang dibakar dan sebagai
pembanding digunakan ikan dijemur. Ikan bakar diberi 2 perlakuan yaitu ikan bakar matang dengan waktu pembakaran  Â±10
menit dan ikan bakar terlalu matang dengan waktu pembakaran Â±16 menit. Sampel ikan bakar matang, sampel ikan terlalu matang
dan sampel ikan dijemur diambil bagian luar dan bagian dalam, kemudian dipotong dengan ukuran  Â±1x1 cm2 dan sampel arang
tempurung kelapa dipotong dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, sampel dilakukan  pengujian untuk mengetahui kandungan
unsur dengan menggunakan SEM-EDS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kandungan utama arang tempurung kelapa adalah
karbon dengan persentase 69%. Unsur dominan yang terdapat pada semua sampel ikan bagian luar dan bagian dalam adalah karbon
dan oksigen, namun untuk sampel ikan dijemur bagian dalam kandungan yang dominan didalamnya adalah oksigen. Sampel ikan
bakar matang bagian luar dan bagian dalam kandungan unsur karbon dengan persentase  44,9% ; 24,5% ;  dan oksigen  45% ; 65%, 
sedangkan sampel ikan bakar terlalu matang bagian luar dan bagian dalam kandungan unsur  karbon 70,5% ; 28%  dan  oksigen
27% ; 50,5%.  Kandungan unsur dominan pada sampel ikan dijemur bagian luar adalah karbon dan oksigen dengan persentase
33,4% dan 50,8%.  Sedangkan bagian dalam kandungan oksigen dengan persentase 60,6%. Berdasarkan hasil pengujian  semua
sampel ikan bakar, bagian luar mengandung karbon yang lebih tinggi dibandingkan  dengan bagian dalamnya, pengolahan ikan
dengan cara dibakar  dapat meningkatkan kandungan karbon pada  ikan bakar. 
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